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ABSTRAK
Kepala sekolah sebagai supervisor berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di sekolahnya. Supervisi
merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru-guru agar menjadi guru yang cakap sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program supervisi,
pelaksanaan supervisi dan hambatan yang dihadapi kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan profesional guru SMP
Negeri 2 Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek
dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi,
obserasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program supervisi yang disusun oleh kepala sekolah melibatkan
tim pengembang kurikulum dan guru lainnya. Program yang disusun adalah lanjutan tahun sebelumnya yang belum tercapai; (2)
Dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah dan guru membuat kesepakatan hal apa saja yang diprioritaskan pada saat supervisi
berlangsung, seperti penggunaan media, perancangan bahan ajar dan pengelolaan kelas; dan (3) Hambatan-hambatan pelaksanaan
supervisi kepala sekolah sering terjadi karena jadwal yang telah ditentukan sebelumnya berbentur dalam waktu yang bersamaan
dengan rapat kedinasan, pelatihan-pelatihan dan kegiatan lainnya. Hasil supervisi merupakan landasan bagi kepala sekolah dalam
melakukan pembinaan dan pengembangan profesional guru. Pengembangan melalui MGMP, Workshop serta pelatihan lainnya di
lakukan sesuai kebutuhan guru itu sendiri. 
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